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Possibility to Improve the Literacy Level by Competency-based Learning:
A Case of Freshman Education Program at Nagasaki Wesleyan University



















































































































































































































































11,342 3.25 3.45 3.48 3.66 3.66 3.55 3.24 3.44 3.43 3.51 3.69 3.52 3.74
中京圏
323 3.16 3.43 3.45 3.35 3.5 3.48 3.31 3.49 3.31 3.46 3.33 3.32 3.43
関西圏
843 3.27 3.53 3.6 3.4 3.79 3.72 3.14 3.54 3.5 3.63 3.45 3.18 3.65
その他


































































































































































































































































総合成績 －0.07 －0.05 －0.04 －0.06 －0.05 －0.05 0.00
中分類対人基礎力 －0.12 －0.08 －0.08 －0.08 －0.07 －0.08 －0.02
対自己基礎力 －0.04 －0.03 －0.02 －0.04 －0.03 －0.03 0.01
対課題基礎力 0.06 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04
対人基礎力
親和力 －0.14 －0.09 －0.11 －0.09 －0.08 －0.09 －0.06
協働力 －0.10 －0.07 －0.08 －0.06 －0.06 －0.07 －0.02
統率力 －0.04 －0.03 0.00 －0.05 －0.04 －0.02 0.02
対自己基礎力
感情制御力 －0.03 －0.02 －0.01 －0.03 －0.02 －0.02 0.01
自信創出力 －0.01 －0.01 0.01 －0.01 －0.01 0.00 0.03
行動持続力 －0.09 －0.06 －0.06 －0.07 －0.06 －0.06 －0.02
対課題基礎力
課題発見力 0.14 0.08 0.13 0.08 0.07 0.10 0.09
計画立案力 0.00 0.00 0.01 －0.01 0.00 0.01 0.01
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